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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic a été réalisé préalablement à la transformation partielle d’un manoir et
son  exploitation  agricole  en  un  haras  d’entraînement.  La  surface  de  5,5 ha,  est
composée de deux grandes parcelles en herbage.
2 Les  découvertes  concernent  presque  exclusivement  des  structures  de  l’époque
contemporaine, principalement des drains, mais également quelques fossés. Une petite
fosse contenant des éclats d’obus correspond éventuellement à un tir d’artillerie lors de
l’avancée des troupes alliées dans ce secteur en 1944. Une petite structure circulaire
(trou de poteau ?) contenant quelques éléments lithiques et de la terre cuite est relative
à la période néolithique ou protohistorique. Une pointe de flèche foliacée en silex se
rapporte probablement à l’âge du Bronze, tandis que quelques rares éléments lithiques
pourraient être les témoins d’une fréquentation discrète du site au Mésolithique et au
Néolithique ancien.
 
Fig. 1 – Mobilier lithique dispersé
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